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The mystery of economic growth - how to explain the difference of economic 
development among different countries or regions, and how to provide a road to 
sustainable economic development - is a major problem that has been puzzled many 
economists. The concept of "Human Capital" and the "New Economic Growth 
Theory”, explain the economic growth gap to some degree, but the validity and 
limitations of interpretation are emerging. Besides, Total Factor Productivity (TFP), 
recognized as factors like technological advances, is becoming an important source of 
economic growth and the tool to study the sustainability of economic growth. 
However, the vagueness of connotation makes it still difficult to get a substantive 
explanation of the internal mechanism of economic boost. 
Considering the drawbacks of existing researches, the concept of "Intangible 
Capital" in this paper, extends the boundaries of capital by covering Human Capital; 
and what’s more, with its caliber roughly the same as Total Factor Productivity after 
deducting Human Capital, it reveals the underlying reasons for economic growth and 
wealth accumulation in a more concrete way, being another path to research on the 
sustainability of economic growth. In this paper, we obtain the following findings: 
First of all, in the premise of the National Wealth Accounting, the paper analyzes 
the main components of Intangible Capital, which includes Human Capital, Social 
Capital, and Management, thus, the analytical framework provides a good support for 
the convergence of different capital theory and capital. 
Secondly, due to the poor dependent factors of carrier of macro-level social 
capital and management, as well as "external" characteristics of Public Goods, we 
define them as Institutional Capital, and provide a logical framework of measurement. 
Besides, from the point of view of "Human Capital Investment", this paper applies the 
















development trend of China's stock of Human Capital presents a yearly growth 
(almost exponentially increases in some years). 
Finally, this paper introduces the Indirect Estimation Method, that is, by 
subtracting Produced Capital and Natural Capital from the total amount of wealth to 
obtain the "residuals" stock of Intangible Capital. What’s more, this paper explores the 
changing trends of the proportion of Intangible Capital in Total wealth and the scale of 
Human Capital in Intangible Capital.  
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最近 30 年经历了惊人的高速增长，年均经济增长率超过 9.5%，而这样的经济
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